





Name:   Ramis M. Öksüzoglu 
Anschrift:  Bessungerstr. 76 
   
64347 Griesheim 
Geb.-datum/-ort: 10.10.1970 in Denizli 




1977-1982  Grundschule in Denizli/Türkei 
1982-1985   Mittelschule in Denizli/Türkei 
1985-1988   Gymnasium in Denizli/Türkei 
6/88   Abschluss: Allgemeine Hochschulreife 
 
Studium: 
1988-1992 Studium des Physikingenieurwesens an der Universität 
Ankara / Ankara (Türkei) 
Abschluss: Dipl. –Ing. Physik (Bachelor) 
5/93 – 9/93 Sprachkurs Deutsch im Goethe-Institut Mannheim 
Sprachprüfung: PNdS (Prüfung zum Nachweis deutscher 
Sprachkenntnisse) 
10/93- 10/96  Studium der Physik an der Universität Heidelberg  
Vertiefungsrichtung: Angewandte- und Festkörperphysik 
Diplomarbeit: "Immunosensorik mit Oberflächenwellen" im Institut für 
angewandte Festkörperphysik an der Universität Heidelberg 
Abschluss: Dipl.-Phys. 
Seit 11/96  Promotion an der Technische Universität Darmstadt, Fachbereich  
Material- und Geowissenschaften, Fachgebiet Strukturforschung bei  
Prof. Dr.-Ing. H. Fuess 
